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〈編集後記〉 
 ここのところ数年、年末年始が夏季実態調査特集号として合併号となっております。 
 今回の実態調査＠北信は、事務局長を卒業された宮嵜所員・運営委員が一事務局員のように
奔走して、北陸新幹線開業による（宮嵜所員の）地元・長野への影響を探るべく緻密に企画し
てくださいました。また、初日に訪れたサンクゼール（St.Cousair）は、佐藤康一郎所員（研究
会担当チーフ）が紹介・調整していただいたワイン蔵元でした。ここのヴィンヤードには日本
では特に珍しいピノ・ノワールが栽培されているとのこと。このブドウ種はフランスのブルゴー
ニュ地方で醸造されると、かのロマネ・コンティとなるもの。日本にもこのブドウを産すると
ころがあったことを知り感慨もひとしお。 
 このところ社研国内実態調査では六次産業化の現場を訪ねることが多くなっています。様々
な地域課題、現場の創意工夫、魅力的な人々…と、学部横断的で学際的な社研実態調査団にとっ
ては、あらゆる角度から切り込める格好の現場・機会となっています。そうした論攷をお届け
いたします。 
 この編集後記を記しているまさに今、今年度春季実態調査＠関西、の企画が煮詰まりつつあ
りますが、この度は、関西の地場産業（？）としてのお笑い・劇場も、その調査視察対象候補
（オプション）の一つとなっています。夏・冬の実態調査、多くの所員のご参加・ご投稿をお
待ちしております。 （Ｊ） 
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